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Figura 1: Três dimensões da implicatura 
	





























































































(E)		 Draft	Treaty		 establishing	 a	Constitution	for	Europe	
(F)		 Projet	de	Traité		 établissant	 une	Constitution	pour	l’Europe	
(I)	 Progetto	di	Trattato		 che	istituisce	 una	Costituzione	per	l’Europa	
(D)	 Ontwerp-verdrag		 tot	vaststelling	van	 een	Grondwet	voor	Europa	
(S)	 Proyecto	de	Tratado		 por	el	que	se	instituye	 una	Constitución	para	Europa	
(G)	 Entwurf	Vertrag	 über	 eine	Verfassung	für	Europa	
	
Tabela 1: Divergência de significados no título 
	

























































































































































Tabela 2: Progressão do significado variável 
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